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 The role of the Fanconi anemia pathway in 
the pathophysiology of ovarian cancer 
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genital lacerations during vaginal deliveries 
– results from two european centers
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 – wyniki z dwóch ośrodków europejskich
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176 Maternal and fetal parameters including 
umbilical artery PI and ﬁbrinogen/CRP 
ratio as predictive factors of perinatal 
outcome in women with HELLP syndrome
 Matczyne i płodowe parametry 
uwzględniające indeks pulsacji tętnicy 
pępowinowej oraz wskaźnik ﬁbrynogen/
CRP jako czynniki predykcyjne wyników 
noworodkowych u kobiet z ciążą powikłaną 
wystąpieniem zespołu HELLP
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transformation of the endometrium




188 Stężenie wybranych czynników 
angiogennych w płynie otrzewnowym 
 i surowicy krwi pacjentek z endometriozą
 Concentration of selected angiogenic factors 







193 Ocena użyteczności oznaczeń białka HE4 
i algorytmu ROMA w przedoperacyjnej 
diagnostyce guzów przydatków
 Evaluation of applicability of HE4 and ROMA 
in the preoperative diagnosis of adnexal 
masses
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 pochwy – bezpieczna i skuteczna procedura 
zabiegowego leczenia wypadania narządu 
płciowego u starszych kobiet
 (Un)Forgotten Neugebauer-Le Fort operation. 
Paramedian closure of the vagina – safe and 
eﬀective surgical procedure for treating of 




203 Polimorﬁzm białka morfogenetycznego 
kości (BMP2) a etiologia osteoporozy
 Polymorphism of bone morphogenetic protein 
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219 Insulin resistance in pregnancy complicated 
by type 1 diabetes mellitus. 
 Do we know enough?
 Insulinooporność w ciąży powikłanej cukrzycą 
typu 1. Czy wiemy na jej temat dostatecznie 
dużo?
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osteopatycznych w leczeniu bólu pleców 
u kobiet w ciąży
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 Expression of melatonin receptors genes 
and genes associated with regulation of their 





256 Diagnostic value of CA125, HE4, ROMA 
and logistic regression model in pelvic mass 
diagnostics – our experience
 Wartość diagnostyczna CA125, HE4, 
ROMA oraz modelu regresji logistycznej 
w diagnistyce guzów miednicy mniejszej – 
doświadczenia własne
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280 Interwencyjne zabiegi kardiologiczne 
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287 The evaluation of homocysteine level in 
patients with preeclampsia





292 Assessment of the diet components of 
pregnant women as predictors of risk of 
preterm birth and born baby with low 
birth weight 
 Ocena składników diety kobiet ciężarnych 
jako czynnik predykcyjny porodu 
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300 The role of insulin and selected 
adipocytokines in patients with polycystic 
ovary syndrome (PCOS) – a literature 
review
 Rola insuliny i wybranych adipocytokin 




305 Wpływ systemu wewnątrzmacicznego 
uwalniającego lewonorgestrel Mirena® 
(Bayer) na prewencję i leczenie raka 
gruczołowego błony śluzowej macicy oraz 
na inne nowotwory złośliwe u kobiet
 Levonorgestrel-releasing intrauterine system 
Mirena® (Bayer) for the prevention and 
treatment of endometrial adenocarcinoma 
and incidence of other malignancies in 
women  
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 of puerperal endometritis: a case report
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Gynecological Society regarding application 
of “Prevomit” in obstetrics.
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328 Combination of microbiological culture 
and multiplex PCR increases the range 
of vaginal microorganisms identiﬁed in 
cervical cancer patients at high risk for 
bacterial vaginosis and vaginitis
 Zastosowanie hodowli i multiplex PCR 
w diagnostyce drobnoustrojów wywołujących 
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335 Ovarian cancer and normal fallopian tube 
high WFDC2 expression does not correlate 
with HE4 serum level
 Wysoka ekspresja WFDC2 w raku jajnika 
oraz prawidłowym jajowodzie nie koreluje 
z poziomem HE4 w surowicy krwi
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340 Dojrzałość histologiczna raka błony 
śluzowej trzonu macicy. 
 Analiza kliniczna i patomorfologiczna
 Histological grading of endometrial 




346 Evaluation of eﬀectiveness of endovascular 
embolisation for the treatment of pelvic 
congestion syndrome – preliminary study
 Ocena skuteczności wewnątrznaczyniowej 
metody embolizacji w leczeniu zespołu 
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+45T>G genu ADIPOQ u kobiet 








357 Aberracje chromosomowe jako przyczyna 
poronień samoistnych






362 First trimester biochemical markers in twin 
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366 Analiza przebiegu ciąży, porodu 
i losów noworodków z prenatalnie 
diagnozowanym całkowitym blokiem 
przedsionkowo-komorowym
 Analysis of pregnancy, labor and neonatal 
course in babies with prenatally-diagnosed 
complete atrioventricular heart block
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372 Relation of platelet distribution width 
(PDW) and platelet crit (PCT) to 
preeclampsia 
 Związek wskaźnika anizocytozy płytek 




376 Perinatal outcome in women with 
inﬂammatory bowel disease
 Wyniki okołourodzeniowe u pacjentek 
chorujących na nieswoiste choroby zapalne 
jelit
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383 Assessment of patient acceptability of 
medical treatment in case of non-viable 
ﬁrst trimester pregnancy
 Ocena akceptacji leczenia zachowawczego 
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388 Innovative therapy of ovarian cancer based 
on overexpression of CD44 receptor
 Innowacyjna terapia raka jajnika 
wykorzystująca nadekspresję receptora 
CD44
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392 Zespół policystycznych jajników (PCOS), 
a ryzyko występowania cukrzycy ciążowej 
(GDM)
 Polycystic ovary syndrome (PCOS) and 
gestational diabetes mellitus (GDM) risk
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396 Placenta accreta: review and 3 case reports 
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406 Kwaliﬁkacja kolposkopowo-histologiczna 
wczesnych postaci raka szyjki macicy do 
oszczędzającego narząd rodny leczenia 
chirurgicznego
 Colposcopic-histologic eligibility criteria for 





414 Increased levels of proteins of the acute 
inﬂammatory phase in the peritoneal 
ﬂuid of women with advanced stages of 
endometriosis
 Zwiększone stężenie białek ostrej 






419 Do endometrial cancer patients beneﬁt 
from metformin intake?




424 Expression of caveolin-1 in peritumoral 
stroma is associated with histological grade 
in ovarian serous tumors
 Ekspresja caveoliny-1 w tkance okołoguzowej 
jest związana ze stopniem zróżnicowania 





429 Anatomical and functional results of 
a modiﬁed sacral perineocolporectopexy 
for extreme forms of complex pelvic organs 
prolapse – own experience
 Ocena wyników leczenia wypadania 
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434 Analiza stężenia prozapalnych interleukin 
w wydzielinie szyjkowej 
 kobiet z PROM i we krwi pępowinowej ich 
noworodków
 Concentration of pro-inﬂammatory 
interleukins in cervical secretions of women 




442 Elastography for predicting preterm 
delivery in patients with short cervical 
 length at 18-22 weeks of gestation: 
a prospective observational study
 Zastosowanie elastograﬁi w przewidywaniu 
porodu przedwczesnego u pacjentek z krótką 
szyjką macicy stwierdzoną między 18-22 





448 Ocena stężenia erytromycyny w surowicy 
krwi z tętnicy pępowinowej
 Evaluation of erythromycin concentration in 





453 Eﬃcacy and tolerability of intravenous 
morphine patient-controlled analgesia 
(PCA) in women undergoing cesarean 
delivery
 Skuteczność i tolerancja morﬁny podawanej 
dożylnie metodą PCA (analgezja 
kontrolowana przez pacjenta) 
 u pacjentek po cięciach cesarskich
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457 Myomectomy during cesarean section 
and adhesion formation as a long-term 
postoperative complication
 Miomektomia podczas cięcia cesarskiego 





461 The inﬂuence of intravenous ondansetron 
on maternal blood haemodynamics after 
spinal anaesthesia for caesarean section: 
 a double-blind, placebo-controlled study
 Wpływ ondansetronu na parametry 
hemodynamiczne matki podczas znieczulenia 
podpajęczynówkowego do cięcia cesarskiego 
– badanie randomizowane, przeprowadzone 
metodą podwójnie ślepej próby
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468 The inﬂuence of certain plant substances 
and their chemopreventive activity in 
ovarian cancer
 Wpływ wybranych substancji roślinnych i ich 




473 Fertility-sparing treatment in female genital 
cancer and breast cancer  
 Leczenie nowotworów złośliwych żeńskiego 
narządu rodnego i piersi z zachowaniem 
możliwości prokreacji
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477 Siamese twins – prenatal diagnosis in the 
ﬁrst trimester of pregnancy. Case study and 
review 
 Bliźnięta syjamskie – diagnoza prenatalna 
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RhD ujemnych przy pomocy cytometrii 
przepływowej z użyciem przeciwciał 
anty-D
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factors aﬀecting birth weight of infants 
born to GDM women 
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antenatal screening
 Samokształcenie ważnym elementem 




520 Eﬀects of sildenaﬁl citrate and etanercept 
treatment on TNF-levels in peripheral 
blood of women with recurrent miscarriage
 Wpływ terapii cytrynianem sildenaﬁlu lub 
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531 Functional outcomes of polypropylene 
midurethral sling resection for treatment of 
mesh exposure/extrusion: Does it lead to 
a relapse of incontinence?
 Czynnościowe efekty usunięcia 
polipropylenowej taśmy podcewkowej 
z powodu jej odsłonięcia/wystawania: czy 
prowadzi to do nawrotu nietrzymania moczu?
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ovarian hyperstimulation syndrome; 
 an experimental study
 Montelukast jest skutecznym lekiem 







574 Primary ovarian clear cell carcinoma of the 
abdominal wall – a systematic review of 
the literature to establish optimal surgical 
management
 Pierwotny jasnokomórkowy rak jajnika powłok 
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694 Szybka diagnostyka najczęstszych 
aneuploidii u płodu metodą QF-PCR 
 – analiza 100 przypadków
 Rapid diagnosis of the most common fetal 
aneuploidies with the QF-PCR method – 
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 Pregnancy and labor after fertility-sparing 
surgical management of cervical cancer
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i przetrwałego raka szyjki macicy
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731 Cesarean myomectomy and possible risk 
factors for admission  to intensive care unit 
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 Miomektomia podczas cięcia cesarskiego 
i możliwe czynniki ryzyka przyjęcia do 
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 terapii – badanie retrospektywne
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MTHFR polymorphisms and its 
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a two-center comparative study
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wykorzystanych w docytoplazmatycznej 
iniekcji plemnika (ICSI) nie pogarsza 
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hysterectomy specimens in patients with 
histopathological diagnosis of endometrial 
hyperplasia in curettage specimens
 Występowanie raka endometrium 
w materiale z histerektomii u pacjentek 
z histopatologicznym rozpoznaniem rozrostu 





759 Leczenie chirurgiczne raka jajnika 
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